























































m~o.gi~tiraf nqn,-formal dan AnuW~f s~.Qp.ga,ip!=,.ngerusi
informallearning;"katanya jaWatankuasa:khasbagi
pada maHisp'~ra_~mianb - menyediakan blue print
nguna~pusatPembelajaran ·pe!llbvd,aya,anPSl:lyang
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PEMBANGUNANnegaraamat bergantung ke-padakehebatanmodal
insannya. Sebagai sebuah <
negara yang pesat mem-
bangundanmeletakkan














modal insan yang'lebih kom~
peten dan dinamik.
Bagi _Il)encapai hasrat itu,



























Cian 'prasarana PSH, mem-
perkemaska'l,k~rangka
pengi~tirafan,meningkatka~
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" Pihakkementeriavt«[;~~f'!!lkj~qX:e~£~t{ll1a
tindakanbagimeng99:JqtqqvmefalXatkrmfSH,
antaranyakemungkinlifhiiemberloeriiJiktirafan
kfPPltwnqjikanYI
"menyaHibungpen,
ptQ~fdir1pepgajii1n_ .•.~
dengankeperluansell1ua
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